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Rtsolución número 291/70 por la que se nombra Jefe de
Sección (lel Kstado Mayor de la Armada al Capitán
de Navío don Severo Martín Allegue.—Págilia 492.
Resolución número 292/70 por la que se dispone embar
guen en los bii(pics que s(1 indican los Tenientes de Na
yo que se expresaii..---Página 492.
Prácticos de Puerto.-1-7usión de Corporaciones.
Resolución número 293/70 por la que queda aclarada 411
el sentid() que se indica la 1:es()111ción 11111,1(.1-() 188/70
(1). 0. iiiiiii. 30). 492.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Drsfinos.
Resolución número 294/70 por la que se dispone pase des
tinado a los destinos que se expresan el personal de
Obreros de la Maestranza de la Armada, ;L extinguir,
que se relaciona.—Página 492.
keinfircso al servicio activo.
Resolución número 295/70 por la que se concede el rein
greso en PI servieic) activo al Obrero (Portero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, José Ramos Té
inez.-----1';ina 492.
PERSONAL VARIO
"ntruhl(;(;)( (le Personal civil.—Tribunal de e.rántenes.
Resolución número 298/70 pul* la 911e s'' (1k1)(ffic (1 Ibm
braliticHto como President(' (1(.1 Tribunal de exámenes
que convocó la es( ilitei("ifi lironero 1.071/69, de 10 le
diciembre (1). O. núm. 288) del Litivitan de Navío don
Jesús Díaz (lel Río González-Aller. Página 493.
Contratucii'm h-r.voisa/ civil no funcionario.
Resolución número 296/70 por 1;1 que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y 1;1 categoría profesional de
Oficial tercero ( Pintor), de Alfolim)
Página 491
Resolución núniero 297/70 1;L que se dispone la
trataei(")n, c())) ean'icter fijo) y la cat(wiría 1)1()f(sional
()ricial primer() "(t;riiista), de Ni ;día., rduard()
193.





Resolución número 299/70 por la que se dispone pase a
la situaci¿n de <'excedencia voluntaria» el Ayudante
Técnico Sítilitario seitoi ita María Olga Gutiérrez Lin
do. -Página 493.
Bajas.
Resolución número 300/70 por la que se dispone pase a
la sil Hacil'w le).zal de «vejez» el Oficial primero Admi
nistrativo don José Luis Guerrero 1.11111.--1 ágina 493.
Resolución número 301/70 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el
•
Auxiliar Ad
ministrativo contratado José María Romero Saubot.—
Página 494.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Destinos.
Resolución número 229/70 ivor la que se dispone pasen a
m'upar los destin(is wie se indican los Comandantes de
infantería de Marina que se niencionan.—Página 494.
Resolución número 230/70 por la que Sc dispone pase des
tinad() a la Comandancia Militar de I‘larina de Algeci
ras el Comandante de Infantería de Nlarina (1()ii 1.uis
Vernández-Anip(")n Guisández.—Página 494.
Resolución número 231/70 por la que se dispone pase a
1;1 Agrupacit'in de Canarias (Secretario del Teniente Co
ronel J(fe) el Comandante de Infantería de Marina don
Antonio 1 fernande1 (;Iiillén.– Página 494.
Resolución número 232/70 por la que se dispone pase al
(:iiart el de I ti si riteción (le M armería del Departamento
Marítimo de Cádiz el Capitán de Infantería de Marina
(lon Daniel Alej() 1:e11d(")11.-----Página 494.
ReFolución número 233/70 por la que se dispone pase al
Centro de instrucción (le Infantería de Nlarina (('EINI)
el Teniente de liiHniería de N1arina don Justo Calvo
Travero. Pagina 191
Retiros,
o. M. número 134/70 (D) por la que se dispone pase a
la sittiaei(")n de :ietiiad()» el Comandante de infantería
(1(. NI al ina don li"rancic() 'Fosar Nfoimenta.—Página 494.
SECCION ECONOMICA
Tl"1.4'ni().\
Rt:;olución número 228/70 por la que se conceden los trie
nios (itie se indican al persunal de la Armada que se
relaciona.—I'áginw, 495 y 496.
EDICTOS.-1 li:QUISITORIAS







Resolución núm. 291/70, de la Dirección de ke
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Sec
ción del Estado Mayor de la Armada al 'Capitán de
Navío don Severo Martín Allegue, que cesará en
"eventualidades del servicio" en El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 292/70, de la 1 )in'c( i("ni de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío relacionados a continuación cesen
en la Dirección de Enseñanza Naval y embarquen en
los buques que se indica:
Don José María Mosquera Gómez. Fragata rá
pida Alava.
:Don Manuel Calvo Freijornil. Fragata rápida
Audaz.
Don Fernando Wall() Lozano. — Portahelicópteros
Dédalo.
¡Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Prácticos de Puerto.—Fusión de Corporaciones.
Resolución núm. 293/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, se fusionan las Corporacio
nes de Prácticós de Número de los puertos de Ber
meo y Mundaca, bajo la nueva denominación de
Bermeo-Mundaca, quedando aclarada en tal sentido
la Resolución número 188/70 (D. O. núm. 30), que
../••••••■••
las plantillas que regirán en las Corporacione(1-e Pri"tcticos de Puerto durante el presente arto.
M.adrid, 18 de iel)rero de 1970.
EL DIRECTOR





Funcionarios de ,las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 294/70, de la Dirección de Re_
clutamiento v Dotaciones.—.A propuesta de la Supe
rior A utorida,d .del Departamento Marítimo de .Car
tagena, se dispone que el personal de Obreros de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, que a con
tinuación se relaciona cese en ,el. crucero Galicia y
pase al destino que al frente le cada uno se expresa:
nl:rero (Panadero) Francisco María Dolores
'Servicio de 'Subsistencias del Departamento.
Obrero (Cocinero) Juan J. Gtitiérrez Barrial.---Al
C. T. A. F.
Obrero (Cocinero) Jesús J ink'tnez Gil.—A la Resi
dencia de Oficiales del 'Departamento.
Obrero (Sastre) E111.1(111C SallZ Tubío.---A1 destruc
i•tor Lepanto.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 295/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y en virtud (Id expediente incoado al efecto, se (lis
1 )1 que el Obrero (Portero) José Ramos '1.("Inez cese
en la situación de "separación temporal del servicio"
y se le concede el reingreso al servicio activo de acuer
do con lo dispuesto en el artículo () del Reglamento
del peronal de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, pasando a disposiciót1 de la Superior Autori
dad de la :jurisdicción Central, para prestar sus ser
vicios en la Dirección de Aprovisionamiento y Trairl
portes de la jefatura del Apoyo Logístico.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
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Personal vario.
Contratación de personal civil. Tribunal
de exámenes.
Resolución núm. 298/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el nombra
inicia° del Capitán de Navío don jesús Díaz del Río
González-Aller como l'residente del Tribunal de exá
menes que convocó la Resolución de esta Dirección
número 1.074/69, de 10 de diciembre (D. 0. núme
ro 288),, para proveer una plaza de Profesor de En
señanza •uperi(d- (inglés), en la Escuela de Guerra
Naval, en sustitucion del también Capitán de Navío
don José Luis Samalea Pérez.
Madrid, 1S de febrero de 1970.
Excmos. Sres.
Sres.
EL -I )1 RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Contratación de personal civil no funcion(lrio.
Resolución núm. 296/70, de la I )irecci('m (le Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del bepartamento Marítimo de El Ferrol (le!
Caudillo, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone 1;v contratación, con carácter fijo y la ca
tegoría profesional (le Oficial de tercera (Pintor), de
Alfonso Landesa Pérez, para prestar sus servicios en
liHsctiela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada (v.T.E.A.), Con sujeción a la Reglamentación
(le Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administraci("m Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (1). 0. tiluns. 247
y 252),
Esta Resolución surtirá eiectos administrativos a
partii día 1 de diciembre (le 1969.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 297/70, de la 1)irección de 1:eclut:Iiitie1Il() v Dota.ciones.—A. propuesta del CapitánGener;11 (Id Deoartaniento Marítimo de (fá(liz, y envirtud IC ¿xpediente incoado al eíecto, se dispone la
contratarii'm, con carácter fijo y la categoría profe,-simil de Oficial de primera ((;ruista), de Matías
Moreno Morena, para prestar sus servicios
en el Polígono "Gontíliez 1 lontoria" del citado 1)e
parh1nento, con sujeción a 1;1 1:eglamen1ación de Trabajo (1(.1 personal civil no funcionario (l( 1 Administraei('m Militar, aprobada por I )ecreto número2.525/()7, (le (le octubre (1). (). linnis. 247 y 252).
Número 44.
14:Aa Resolución surtirá efectos administrativos a
11:11-tir de. la fecha de la misma.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado. —Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 299/70, de la Dirección de Re
clutamiento y 1)(flaciones.- virtud de expediente
incoado al efucto, y accediendo a lo solicitado por el
Ayudante '1( (ilico Sanitario sefiorita María Olga Gu
tiérrez Lindo, c() 11tratada por Orden Ministerial nú
mero 543/68 (I)), de 5 de febrero (1). 0. míni. 30), y
que presta sus servicios en la Policlínica Naval "Nues
tw Sennra del Carmen" de Madrid, se dispone su
pase a la .,i111:Ición de "excedencia voluntaria" con
arreglo a 10 dispuesto en el artículo 45 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
io de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. nú
meros 247 y 252), y en las condiciones que dicho pre
ceilo legal determina.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Baj(!s.
Resolución núm. 300/70, de 1;1 1)irección de Re
clutamiento y notariones.—Se dispone que don José
Luis Guerrero 11111, contratado por Orden Ministe
rial Comunicada 1111111er° 737, (le 3 de junio (le 1965,
para prestar sus servicios como Oficial pi hilero Ad
ministrativo en el Centro de Investigación y Desarro
llo de la Armada (C.1.D.A.), cause baja forzosa por
edad el (lía 17 de marzo próximo, pasando a la situa
ción legal de "vejez", por cumplir en dicha fecha la
edad (le setenta años, confornre a lo dispuesto en el
artículo 62' de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (1). O. míms. 247 y 252).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Fiirique Amador Franco
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA l'ágind 493.
Número 44. Sábado, 2h de febrero de 1970 LXIII
1Resoluciónnúm. 301/70, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Fallecido el día 7 de fe
brero (lel ano en curso el Auxiliar Administrativo
contratado José María Romero Saubot, con destino en
la Comandancia Militar de Marina de Vigo, se dis
pone su baja en la Armada.
Madrid, 18 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR








Resclución núm. 229/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Coman
dantes de Infantería de Marina Grupo B) que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar los que al frente de cada uno se
indican:
.Don Pedro Vázquez Mendoza.—Funciones judi
ciales de la Jurisdicción Central.
iDon Tomás Perdigón Mora.
El Ferrol del Caudillo.
"Disponible" en
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 (le febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 230/70, de la jeUitiiri del De
partamento de Personal.—Se dispone fine el Conian
dante de Infantería de Marina Grupo II) don 1.uis
Fernández-Ampón Guisández cese en su actual (1(s
tino y pase a la Comandancia Militar de Marina
Algeci ras.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
(1
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 231/70, de la .jefattira del De
partamento (te 1-ersunai.—z)e cispone que ei coman
dante de Infantería de Marina Grupo l'o don Anto
nio Hernández Guillén cese en su actual destino y pase
a la Agrupación de Canarias (Secretad() del Teniente
Coronel jefe).
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
•••■•••■•• ••■■•■••••■••••■••••••
Resolución núm. 232/70, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.—Se dispone que el Capitán
iniantería de Marino. Grupo 13) don Donicl Alejo
Reildún cese en su actual destino y pase al Cuartel
de instrucción de Marinería del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso,
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL*
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 233/70, de 1:■ ciatura del He
partamento de Personal.—Se dkpone que e1 Teniente
de Infantería de Marina Grupo /\) don Justo Cal\()
Trapero cese en su actual destino y pase al Centro de
Instrucción (le Infantería de Marina (CPAM).
Este destino se confiere con carácter voluntorio,
Madrid, 19 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. • • •
/)()/ ¡),Q•
Orden Ministerial núm. 134/70 (I)). --A peti
('1(")11 !)ropio, se disp(ine pase a la siltuiri()li (le "reti
ell (.()1)m11(1:1111e Infaiderio :\loriiin Grupo
11) don li.niiicke.o Tosor 1\'Joinien1o,
cliente del hober pasivo que le señale
prenio de Justicia M
Madrid, 19 de febrero de 1970.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Hxcmos. Sres. ...
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or-.,nra-rnm ur-rl T.T mr-rr A
1 TIC/110.\•.
Resolución núm. 228/70, de 1;1 lefatura (lel 1)(.-
parlamento (le Personal. - conformidad con lo
1d-opuesto por la Sección Económica (1e1 .1.)eparta
incino de Personal, I() informado por 1;1 Intervención
(!Cl citado Departamento, y (()11 arreglo a lo dispuesto
en la Ley 105 de 1()()() (I). ). núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede ;t1 personal de la
rivintiq (inri físrlit'l en la relación anexa los trienios
;Iciiintilables en el numero y circunstancias que se
eNp1es;111.
\I;1111id, 17 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Joaquín María Pery Junquera
1.1\emo. Sres. ...
S1 ('').




Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
unan López Crespo ...
j man A., ..\1ota Mota ...
• • • tefe •••• 11.• e• • •••




nt011i0 CarriÓn 1\11 ( )1 ti iléS 911.1 ••• ••• ■••• •••
José I;raguela .Romero
José M ercader Soto ...
José Pavón I !Herta (1)
,i,stlitiej ()Hila ía Lilaces •
• • • • • • • • • • • IO
••• ••• 040 ••• 0••
• • • • e • • • •






12 trienios (le 756,00 pesetas mensuales.
























CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE A RSEN \ LES
Antonio .;\costa Muñoz ... • o. o•• ••• ••• •••
Suturo Vicente Acuña González .
redro Agmilar4 Sánchez ••• ••• ..• •.•
.\ dolí() Aguilera Alonso
\n'unjo Albornós Sánchez
José L. Aragón y García-Overa
Angel Barrios Periaiíez
.Tesi'is Daniel llayon Peñas
Pedro Belmonte Mateo
Alejandro Ileloso Vilas
Juan Manuel Bernal Rodríguez
Luis Berrocal 13alanza
José 131ázquez Pavón ••• ..• ••• ..• •••
,ns Bueno Díaz ... ..• ••• ••• elee ••• 00.
\1anuel Campa Casas
P.steban Caparrós González .•
Julio Carballo Pérez
Antonio Carril Martínez ...
José Ca, tro Castro ...
José Collazo Lorenzo . • •
(L11()1 1 ) aZ Ca Z 1 • • • • •





*e • •• •
• e • e • • •
••• •• • •• •
e..
••• ••• ••• ••11 •••
• • •
e • •
*e. 11•0 •1111 .•••






•• • • •• • • •
*•• se* o4e 4•1
•••
• • •
• • 41 •
• • • I • •• • •
• • e
Domingo Varias Arifles fo••
U:i'doinero Vernandez .Rodríguez
4:1410 Bey
Francisco Gago Domínguez „.
Pedro García Sastre ...











Pedro Llama s Crespo ...
esns M ;u isi lla Lozano ... .
iNtanasio Manzanares Sep,a(10 „ .
Norberto M art ínez López .
Francisco Martínvz IAula .
• •
• • e •
• • • •
•••
•
• • 41/0 t se
e • • •■••
e • • • •
fte Oil e *e •
• • elle ■1•0 el, ••• • •



























































































































































































































mensuales. 1 marzo 1970







































HL nstiale,. 1 mar z9 1970
111e1111:11e. 1 Illarto 1970





DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 495.
Número 44. Sábado, 21 de febrero de 1970 LXIII
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Martínez Martínez ••• •••
•••
13. Jaime \tasó Miñana ...
... ••• .•.
D. Juan Mateo Sidrón Pérez ..
I). Diego Mena Sánchez ... ... •
••.
•.•
I). Francisco 11ier Ortiz ... ... ••• •••
•••
D. Antonio Moreira Precedo ... • • ••• •• •
D. Andrés Mota Sánchez ...
... . .
D. Manuel Mouriño Suárez ...
••• •
D. Julio Nfulero IIervás ... ... •••
••• ••• ••• ••.
D. José Muñoz Martos ... ... ••• ••• •••
1). Juan Navarro Martínez ...
I). Ginés Navarro Requena ... ••• •••
D. Julián Padrón Amador ...
..• ••• ••• •••
1). José Prieto Funeasta ... ... •••
1). Ramón Reché Ruiz ... ... ...
1). Angel Manuel Rico Hermida •••
I). José Robledo Aragón ... ... ... ... ...
D. Sa:vador Rodríguez Foncubierta .•• •••
D. Santiago Rodríguez Pérez ... ... ••.
1). Manuel Romero Diz
... ... ... ...
I). José Romero Navarro ... ••• •••• ••• •••
D. José Rosendo Rivas ... ... ... ... ...
D. José San Martín Santisteban ...).••••
D. Gregorio Sánchez Ibernón ... ... ... ...
D. José Sánchez Vicedo ... ... ... ... ...
D. Miguel Soto Pérez ... ... ... ... ... . • ••• •••
D. Francisco Valero Mascarell ... ••• •••
••• •••
D. Enrique Valle Sánchez ... ... ... ••• ••• ••• • e •
D. Pedro Vázquez Ambel ... ... ... ••• ••• ••• •••
I). Guillermo Vázquez López ... ••• ••• •.• •••
D. Alejandro Vela Reina ... ... ••• ..• ••• •••
D. José Vidal Rodríguez ... ... ... ••• 404 ••• •••
1). Manuel Vidal Suárez
... ... ... ••• ••• ••• •••





• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • '
•
• lo • • •
•
• • • • •• • ••
• • • •
•• • •••















D. .'‘ntonio Carmona Neva
... •.• ••• ••• •••




D. Manuel Guerrero Morales ... ••• ••• ••• ••• I••
Do José Gutiérrez Troya ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Izquierdo 14-abre ••• ••• ••• ••• .•• ••.
D. José Orfila Payeras •.• .•• ••• ..• ••• •••
1). Lorenzo Páez Rojo ...
D. Alejandro Riestra Alvarez ... ••• ••• ••. •••
















































































































































































































































ESCALA DE INTERVENCION CIVIL (a extinguir)









4 trienios de 1600 pesetas, de Suboficial,
y 8 de 1.000 pesetas, de Oficial ...






















































(1) Estos beneficios sólo debe percibirlos hasta el mes de marzo de 1970. inclusive, ya que pasa a jubilado en 29 de
marzo de 1970, en cumplimiento a la Orden Ministerial de 26 de septiembre de 19169 (D. O. núm. 224).
NOTA GENERAL-Estas concesiones son con arreglo a las Circulares número 22/67, de 29 de julio de 1967, y núme
ro 23/68, de 24 de diciembre de 1968, respectivamente, de la Ordenación General de Pagos.
EDICTOS
(1"
Don Santos Pastor Zahala, Lipitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa,-Juez instructor del expe
diente número 56 de 1970, instruido por la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Hermeo, folio 162 de 1942, Javier San
Nicolás Goitía,
ri
llago saber: Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, ()braille al fnlio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documenio; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolu no hi
ciera entrega del mi,-;nto a la Autoridad de
1() de febrero de 1970,---E1 "l 1I de Coi -
1)( Juez iwtructor, .S'antos Pastor Zabala.
Página 496. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII SAbad(), 21 e febrero de 1970 Número
44.
(101)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, .Euez instructor del expe
diente número 55 .(le 1970, instruido por la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to) del Trozo de Bilbao, folio 362 de 1943, Valen
tin Carrascal Fernández,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante :11 folio 12, ha quedado nulo y sin
valor ¿olguno el mencionado documento: incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de febrero de 1970.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, .Santos Pastor Zabala.
(102)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 52 de 1970, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
de Bilbao, folio 434 bis de 1962, Francisco Javier
Serrano Ortín,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 26, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento: incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de febrero de 1970. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(103)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Avii
olan'te Militar de Marina y juez instructor del Dis
trito) Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo sefior Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 5 del actual,
se declaran nulas y sin valor alguno la Libreta de
Navegación y la 'Cartilla Naval del inscripto de este
Tr()zo Adolfo Ternande Fuentes, folio 48 de 10(4,
(pie habían sido expedidas, respectivamente, en 15 de
abril de 19(4 y en 15 de diciembre de 1%5 ; incu
rriendo en responsabilidad las personas que liabiéndolas hallado no las entreguen a la Autoridad de
'Marina.
Corine, 11 de febrero de 1970.—El Capitán de
Corbeta, tlez iiistriici()r, José Po/o .Verantes.
(104)Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del Dis
triio Marítimo de Corme.
Hace saber ; Otie por decret() audiloriado) del
excelentísimo señor (1:1 n ( ;(1)(11.11 (1(1 1 )(Val-lame"-
to Marítimo de Hl Ferrol del Caudillo, de 5 del actual,
se declara nulo y sin valor alguno el Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de Motor de los tres
grupos, del inscripto de este Trozo Ramón Martínez
Lema, folio 127 de 1950, que había sido expedido por
la Subsecretaría de la Marina Mercante en 12 de abril
de 1957; incurriendo en responsabilidad la persona
que habiéndolo luillado no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Corme, 12 de febrero de 1970.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, _I OS(' Polo Serantes.
(105)
I )1)11 Adolfo Rodríguez Caravaca, Comandante de In
rantería de Marina, Juez instructor del expediente
de 'pérdida de Cartilla Naval instruido al inscripto
de esta capital Rafael Cueto Moreno.
1 lago saber (,)tie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad j (id Departamento, ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
poseyéndolo no hiciese entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 13 de febrero de 1970.—E1 'Comandan





1( )sé Luis Alonso pén.z, hijo de 17.rme1inda, natu
ral' de Orense,•vecino (le La Cortina, calle Tabares,
número 3, 3.O, soltero, de veintiún anos de edad,
1,75 nietros de estatura, boca grande, nariz grande,
pelo) negro, ojos ii()rinales, cejas negras, barba po
blada, frente despejada ; señas particulares, Hila ci
catriz en la pierna izquierda Y 1111 lunar en cada lado
de la cara; procesado por 'hurto a bordo del bou Tito,
en causa número 409 -de 1066; compa1ecer:1 dentro
del plazo de treinta días, a partir de la publicación
de esta 1:equisitoria, ante el señor juez instructor,
Comandante de infantería de Marina, don Kusebio
Abad (.>iiiiitana, en el juzgado Permanente de Su
marios número 1 de Andiloría NI:trina, para res
ponder a los cargos que le resulten (le la indicada
causa, bajo apercibimiento que, de no efectuar sil
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Pierrol del Caudillo, 5 de febrero de 1970.-17,1
Comandante de infantería Nlarina, ittez instruc
1()1
, rifscbio Iba(/' () 1fintilliu.
■.■
(39)
,1niulaci(;11 (1(1 ia. Por la presente se
11:1(1. constar line queda nula yr sin valor alguno la
inisitoria pliblicada el DI Al: l() )Fici AL DEL
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MAR1 N 1);"witia .197.
Número 44. Sábado, 21 de febrero de 1970 LXII1
MINISTERIO DE MARINA numero 71, correspondienteal (lía 24 de marzo de 1961, por la que se emplazabaal procesado, en la causa número 41 de 1961, JoséBrea Fernández, por haber sido sobreseída definiti
vamente dicha causa.
San Fernando, 10 de febrero de 1970.—El Co
mandante, juez permanente, Antonio Sánchc::: Ver
gara.
(40)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad jurisdiccional de
El Ferrol del Caudillo se dio por terminado, sindeclaraciónde responsabilidad, en expediente judicialnúmero 705 de 1969, que se siguió contra el inscriptodel Trozo de Ortigueira Valentín Galcerán Lage,
hijo de Antonio y de Encarnación, vecino de Cariño,
por falta grave de no presentarse el día 2 de octubi
de 1969 para incorporarse al servicio de la Armada:
se anula la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial de la provincia de La Coruña número 243, defecha 24 de octubre de 1969, y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 249, de fecha29 del citado mes y año.
Ortigueira, 10 (le febrero de 1970.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Avelino Negrete.
(41)
Agustín Maura Comes, hijo de Agustín y de Ali
tonia, natural de Benicarló, soltero, Pescador, de vein
tiún años de edad, domiciliado últimamente en calle
A. Estrada, Benicarló (Castellón); encartado en d
expediente judicial número 2 de 1970, comparecerá
en el término de 30 (lías ante el Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa don Mariano Mas Mon
terrubio, en el minador Neptuno, en Palma de Ma
llorca, bajo.apercibimiento de ser declarado reldde.
Por tanto, mezo a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
A bordo, Palma de Mallorca, 13 de febrero de
1970.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, A/Ta
Han° Mas Monterrubio.
(42)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Paulino Faya
Gutiérrez, hijo de Jesús y Francisca, de veinticinco
años de edad, soltero, natural de Carbayín (Oviedo),
Camarero, nacido el veintiséis de agosto (le mil no
vecientos cuarenta y cuatro, Marinero de la Armada ;
fue procesado y condenado en la c.:HL:1 m'imero 302
de 1968 por un delito de de erción militar :11 extran
jero, y cuyas Requisitorias de busca« y captura fue
ron publicadas en el DIARIO OFICIAL DEI. M NISTE
Rro MmliNA lit'imem 291, de fecha 20 de diciem
bre de 1968, v en el Belelin Oficial de la provinciade Oviedo número 26, fecha 14 de diciembre de
19(8, por haber sido indultado de la condena que le
fue impuesta en la mencionada causa.
El Ferrol del Caudillo, 11 de febrero de 1970.
El Comandante de lonfantería de Marina, juez ins
tructor, José Aga•rote::: Nuñel.
(43)
Marcel Albert Zabe, súbdito francés, casado pro
pietario del Garaje Zabe, 90 Bd (le Chanzy Montrenil
(cine) -Francia, y de la lancha de bandera francesa,
denominada Pirate, ti aricula de ,Cannes, de cuaren
ta y dos años .de edad, domiciliado últimamente en
París, calle Bau Marchais, número veintisiete; pro
cesado en la causa m'unen) 70 de 1969 por el presun
to delito de abordaje; comparecerá en el término de
treinta (lías ante el Teniente de Navío don Vicente
Escandell Serra, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Ibiza, bajo ai)ercibitniento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares, que, .caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Ibiza, 13 de febrero de 1970. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Esconden Serra.
(44)
Angel Jiménez Flernárulez, hijo de Aquilino y de
Carmen, natural (le Cobedo (Santander), dowiciíiado
últimamente en Santtirce, calle Maniarie núme
ro 76, soltero, Obrero Portuario, de veintidós años
de edad, estatura 1,70 metros. Sellas 1):11-iiculares:
pelo castaño, cejas pobladas, Ojos iguales, nariz rec
1a, boca regular, barba poblada, frente despejada, sí
sabe leer y escribir; procesado en 1:1 causa núme
ro 49 de 1968 por dos supuestos delitos de hurto;
Comparecerá en el término (le treinta (lías, a partir
(le la publicación (le esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Coniandante de Iníantería de Mo
rilla don Ktisebio Abad residente de 11 Fe
rrol del Caudillo, Auditorio de 1\lorina, Juzgado Per
manente de Sumarios m'unen) 2, para responder ¿L
los cargos que le reilieu en causa, que por los ex
presados delitos (le liiirto se le instruye, bajo aperci
bimiento de que, (le nu efectuar su presentación en
el plazo citado, S(11-(1 deC1;11-;t11()
Ferrol (lel Caudillo, 1 1 de febrero de 1970.
El Comandante (le Tufa í de Marina, Juez ins
tructor, hus(bio Abad Quinlana.
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